

























































Communities: Reflections on the Origin 


















細は Fujii and Ertl eds. 2013、特に Chapter 
3-III: Typology, Professional Vision, and 
Community Practice: Ethnology of East 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いう報告を 3 回に渡って掲載し（1998 〜 1999
年）、『縄文土偶と女神信仰』（2001）として刊行
された。



































































大塚　ちなみに、1952 年生まれで、現在 64 歳です。ということで。
吉田　ありがとう、ございました？
九学会の能登総合調査　戦後に渋沢敬三の提唱で
組織された「九学会連合」は人文科学系の九つの
学会の連合で、対馬などにおける特定地域の共同
調査を行なっていた。能登での調査は 1952 年度
に行われた。山内清男は「第 4 班能登半島の遺
跡と遺物」で「奥能登の先史遺跡の編年的研究」
を担当している（坂野 2012）。
